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en esta tesis se parte del plantea-
miento del consumo de drogas como 
un fenómeno social, ya que se trata de 
una práctica antropológica histórica. 
Centramos la atención en el consumo 
de drogas que realizan los menores en 
edad escolar, proponiendo como ob-
jeto de estudio el proceso por el cual 
se legitima la intervención especializa-
da en los centros educativos, ya que 
la hipótesis plantea si la llegada del 
especialista en materia de drogas a 
la escuela representa una estrategia de 
control ideológico. Para el abordaje 
de la misma se ha seguido una metodo-
logía descriptiva, con las siguientes fa-
ses: exploración (análisis documental), 
descripción (análisis de contenidos), 
interpretación y reflexión, desde don-
de establecer conclusiones y proponer 
nuevas líneas de investigación para el 
futuro, apostando por un posiciona-
miento sociocrítico.
el fenómeno del consumo de 
drogas es estudiado desde diferentes 
marcos de referencia: histórico, teóri-
co, normativo-legislativo, ideológico, 
político y pedagógico, desde los cua-
les se establecen las indicaciones que 
determinan las prácticas preventivas en 
el marco escolar en la Comunidad Va-
lenciana. 
el consumo de drogas, en edad 
escolar, está caracterizado por la baja 
edad de los consumidores, el aumento 
de la frecuencia de los consumos así 
como por un mayor acceso a más y 
diferentes sustancias alteradoras de la 
conciencia, la percepción de la realidad 
y los estados de ánimo y generadoras 
de dependencias y adicciones. Si la 
respuesta escolar ante estos consumos 
es la expulsión, entendemos que, en 
primer lugar, desaparece la pedagogía 
cuando más falta hace y que, también, 
aumentan las posibilidades de consu-
mo de los alumnos expulsados, ya que 
estos permanecerán, durante las horas 
en que deberían estar en la escuela, so-
los en casa o en la calle. 
Por otro lado, si la respuesta esco-
lar a los consumos es la demanda de 
intervención de especialistas, encontra-
mos que:
– Los recursos, servicios y progra-
mas están subvencionados por órganos 
de decisión política, por lo tanto se 
produce un control político ideológico 
de los mismos.
– Los discursos oficiales, construi-
dos desde los marcos de referencia, se 
centran en la difusión de perfiles y este-
reotipos de los consumidores de drogas 
como sujetos en riesgo, lo que dificulta 
que los menores que consumen drogas 
se identifiquen a sí mismos como su-
jetos con problemas derivados de los 
consumos de drogas, aumentando el 
riesgo y obstaculizando la demanda de 
atención por su parte. 
– La intervención de los especia-
listas queda legitimada por las caren-
cias formativas de los docentes en ma-
teria de drogas, que se observan tanto 
en la formación básica del magisterio 
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como en los másteres de profesorado 
de secundaria. 
La tesis llega a la conclusión de la 
necesidad de que la educación sobre 
drogas sea reivindicada desde la peda-
gogía y deje de pertenecer al ámbito de 
la política.
